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VIROLOGIE. - Hibernation de l’arbovirus PahyGa chez Culex modestus Fic. en 
France. Note (*) de MM.@ain Chippaux Jean Rageau et Jean Mouchet, 
présentée par M. Pierre Lépine. 
7 
Isolement en Camargue, delta du Rhône, de l’arbovirus fahyiía chez des femelles de Culex 
inodestus Fic. (Diptera, Culicidae) en décembre dans des roselières. C‘est la première fois que ce virus 
est m i s  en évidence chez un Arthropode en hibernation et la première fois également qu’un arbovirus 
est isolé en Europe chez un moustique pendant la période interépidémique hivernale. 
( 2 )  
TABLEAU I 
Caractésistiques vivologiques de la souche A-506 
' 27 dkembre 1968 Temps moyen 
/ A - de survie 4 mars 1969 : 
10-1 10-2 (3e passage) 10-2 réisolement 
Mortalité : 6 nouveau-nés 6 sur 7 positif 
Délai : 4 jours 
sur 8 inoculés 
2 jours 
Sensibilité -- 
Désoxycholate Titre au 
Ether de soude 5e passage Hémagglutinine 
3 log. 2 log. 10-716 absence 
TABLEAU II
Caractésistiques imrnunologiques d'identification 
Réactions de fixation du complément 
Antigènes 
Antisérums 
?ahyfia (souris, 3 injections) (I). ...... 10/80 10/80 
A-506 (souris, 2 injections) .......... 10/10 10/10 -- 
Réaction? de neutralisation 
virus 
Sérum de souris normal (log. DL 50/ 
........................ 0,02ml) 8,37 7,6 
Antisérums ....................... neutralisation 
?ahyña(') 6,11 48 
A-506 ............................ 3,65 3,21 
(1) Laboratoire des arbovirus de l'Institut Pasteur, Centre de référence de l'O. M. S. ,  M. Hannoun. 
( log. de l'index de 
........................ 
en Europe l'isolement du fahyña chez C. modestus est la première mise en évidence 
de la conservation d'un arbovirus chez un Culicidae pendant la saison hivernale, 
considérée comme interépidémique. Cette observation apporte une contribution 
aux importants problèmes que pose l'épidémiologie des arbovirus transmis par les 
moustiques dans les régions tempérées. La conservation hivernale de ce virus a, du 
reste, été réalisée expérimentalement en Tchécoslovaquie avec succès chezle moustique 
* ( 3 )  
Culiseta annulata (Schrank) [ (6) ,  (')I et chez le Hérisson maintenu dans des condi- 
tions naturelles [('), ('), ('O)] mais a échoué chez la chauve-souris ("). 
I1 faut enfin signaler que le virus West Nile, normalement transmis par C. modes- 
tus en Camargue en été, n'a pas été réisolé de ce Culicidae lors de nos recherches 
en hiver et que son ou ses modes de conservation en cette saison restent inconnus. 
(*) Séance du 2 mars 1970. 
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